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Introducción: Un concepto es una idea acerca de algo o de una acción. Objetivo: Analizar el concepto “Violencia de Género” 
desde la perspectiva evolutiva de Rodgers. Materiales y métodos: Se utilizó el análisis evolutivo de conceptos mediante revisión 
de literatura publicada entre los años 2000 y 2018. Criterios de inclusión: Artículos de investigación, de implementación de 
estrategias, de política, tesis, libros, capítulos de libro y reportes, en las bases de datos Lilacs, Ebsco, SciELO, CINAHL, Web of 
Science, PubMed, Google Académico; también se incluyeron documentos de organizaciones internacionales, publicados del año 
2000 al año 2018, en Español, Inglés o Portugués, y que pertenecieran al contexto iberoamericano. Resultados: La Violencia de 
género consiste en un fenómeno de orden estructural, social y político; resultado de la discriminación estructural originado por 
un sistema sexo-género-patriarcado. Se encontraron términos relacionados como inequidad de género, control, relaciones 
asimétricas y términos subrogados como violencia de pareja, contra la mujer y doméstica. Conclusiones: La violencia de género, 
constituye una violación a los derechos humanos, afecta la dignidad, la integridad física y moral, la libertad y la autonomía. 
Palabras clave: Violencia de género; violencia contra la mujer; análisis de concepto. (Fuente: DeCS, Bireme). 
Abstract 
Introduction: A concept is an idea about something or an action. Objective: To analyze the concept of “Gender Violence” from the 
Rodgers’ evolutionary perspective. Materials and methods: An evolutionary analysis of this concept was carried out through a 
review of literature published between 2000 and 2018. The inclusion criteria were: research articles related to implementation of 
strategies and politics; thesis; books; book chapters; and reports. They were found in the databases of Lilacs, Ebsco, SciELO, 
CINAHL, Web of Science, PubMed, and Google Scholar. The review also included documents from international organizations 
published from 2000 to 2018 in Spanish, English or Portuguese, which discussed Ibero-American issues. Results: Gender violence 
is a phenomenon with structural, social and political dimensions and is caused by the structural discrimination triggered by a sex-
gender-patriarchy system. Related terms such as gender inequality, control, asymmetric relationships were found. Likewise, 
surrogate terms, i.e., violence against intimate partners, women and domestic violence, were also identified. Conclusions: Gender 
violence constitutes a violation against human rights that affects the dignity, physical and moral integrity, freedom, and autonomy 
of people. 
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